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La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències. Un record encara viu
Àngel Messeguer
ral, no va ser fins a la segona dècada dels anys setanta 
quan es van fer els primers seminaris, conferències i 
es va iniciar la redacció de tesis de llicenciatura i doc-
torals en català. I calia assegurar que tot això es podia 
fer no tan sols de manera correcta i natural, sinó sense 
adoptar solucions terminològiques que anessin en con-
tra de les acordades en altres àmbits de la ciència o la 
tècnica. 
Tot i que la química partia de l’avantatge de tenir un 
alfabet propi (la Taula Periòdica) i una nomenclatura 
sistemàtica internacional dels composts liderada per 
la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, els 
riscos d’anar per lliure i introduir confusió i compli-
cacions als usuaris eren elevats. Un perill gens reco-
manable davant l’intent de convèncer tot un col·lectiu 
docent, científic i professional de la validesa del català 
com a eina de comunicació al nivell de qualsevol altra 
llengua de cultura. Un col·lectiu, parlant en general, 
progressivament receptiu en aquells dies de llibertats 
incipients, però que desistiria fàcilment si es trobés 
amb dificultats i contradiccions derivades de l’adop-
ció de criteris contraposats o exclusivistes d’una o altra 
branca del coneixement.
És en aquesta realitat resumida on encaixo el nai-
xement de la Comissió Coordinadora Lexicogrà-
fica de Ciències, de la qual vaig formar part des del 
començament, atesa la meva participació en l’àmbit 
de la nomenclatura química. Una iniciativa encomia-
ble impulsada per l’esperit de lluita i perseverança de 
persones que venien d’anys de feina feta aquí i allà no 
solament per a conservar els mots, sinó per a crear-
los. D’entre ells i sense menystenir ningú, no m’estic 
de recordar les figures d’Oriol Casassas i de Lluís Mar-
quet, i l’hospitalitat de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques. Oriol Casassas aplegà al seu entorn una colla de 
persones provinents de diferents àmbits de la ciència 
i la tècnica, amb el propòsit inicial d’harmonitzar les 
solucions que els uns i els altres anaven trobant al repte 
de crear terminologia. Més tard, i com a complement, 
es va plantejar l’oportunitat de fer petits diccionaris 
terminològics que recollissin els termes essencials de 
la nomenclatura pròpia de cada especialitat. En altres 
línies d’aquesta semblança es fa referència a la tasca 
que va fer la Comissió al llarg de les sessions noctur-
nes on els debats per «aprovar» un terme podien com-
portar, de vegades, discussions que s’acabaven, amb 
acord o no, a hores ben intempestives. Si calia dir-ne 
axó o axon, fou un dels casos emblemàtics en què auto-
ritats de la botànica i de la medicina topaven a l’ho-
ra de fer propostes comunes, mentre d’altres com jo 
mateix, massa joves i inexperts, ens ho miràvem amb 
una mescla d’admiració i, de vegades, per quina raó 
no dir-ho, d’un cert cansament a l’hora de veure que 
no s’avançava prou de pressa.
La meva marxa per fer un període postdoctoral als 
Estats Units em privà de seguir l’evolució de la Comis-
sió durant gairebé un parell d’anys. Amb tot, conservo 
un record ben grat d’aquelles sessions, de les persones 
que hi van col·laborar i, el més important, de l’ambi-
ent i l’esperit que s’hi respirava, que, n’estic segur, ens 
ha marcat d’una manera o altra. Han passat els anys, 
més de trenta, i la nostra lluita continua. S’ha avançat 
en alguns aspectes, s’ha avançat molt. De no ser capa-
ços els professors o professionals de la química d’em-
prar el català per a redactar un informe, fer una classe 
o pronunciar una conferència, fa uns quants anys 
que totes aquestes activitats es fan de manera natu-
ral i sense entrebancs terminològics que no tinguin 
solució. Moltes iniciatives de la societat civil, posteri-
orment complementades per les iniciatives públiques 
sorgides després de la reinstauració del nostre Govern, 
han continuat la feina de la Comissió fins a arribar a 
la realitat actual. Avui ningú no pot dubtar de la plena 
validesa del català per a comunicar-se en qualsevol 
branca de la ciència i de la tècnica; és una batalla que 
s’ha guanyat. Una de les moltes tonalitats blanques, 
com deia al començament d’aquest recordatori, de la 
qual ens en podem enorgullir com a poble. No ho obli-
dem, perquè la lluita continua. 
